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LAMAN WEBSITE INTERAKTIF: “LIVING WITH LEUKEMIA” 
ABSTRAK 
Oleh: Gilang Fajar Septian 
Kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok bagi banyak orang. 
Penyakit ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah kanker darah 
atau lebih dikenal sebagai leukemia. Bahaya dari leukemia ini sendiri tidak dapat 
dianggap remeh. Berdasarkan data Globocan 2018, di Indonesia leukemia berada di 
urutan ke-9 pada peringkat jumlah kasus kanker yang paling banyak muncul di tahun 
2018, dengan 13.498 kasus atau 3.9% dari total keseluruhan. Di tahun yang sama, 
leukemia juga menyebabkan 11.314 kematian; jenis yang menyebabkan kematian 
kelima terbanyak, serta menyumbang 5.5% dari total kematian kanker secara 
keseluruhan. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis pun berkeinginan untuk membuat laman web 
berisikan informasi seputar leukemia yang didapat dari Dokter-Konsultan onkologi 
dan hematologi Rumah Sakit Kanker Dharmais serta Ketua Indonesian Society of 
Hematology - Medical Oncology cabang DKI Jakarta. Selain itu, penulis juga berniat 
menghadirkan nilai human interest melalui cerita perjuangan serta sudut pandang dari 
salah satu pasien leukemia jenis chronic myeloblastic leukemia (CML) yang sudah 
sepuluh tahun hidup berdampingan dengan penyakitnya. 
Karya ini penulis tujukan sebagai sumber  informasi  seputar leukemia,  khususnya 
di kala masih banyaknya miskonsepsi beresiko fatal mengenai penyakit ini. Selain 
itu, melalui kisah salah satu pasiennya yang sarat dengan nilai human interest, karya 
ini juga diharapkan dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi para pasien 
leukemia, hingga anggota keluarganya. 
Kata Kunci: Leukemia, Kanker, Penyakit 
Cluster: Reporting Based 
viii  
INTERACTIVE WEB PAGE: “LIVING WITH LEUKEMIA 
ABSTRACT” 
By: Gilang Fajar Septian 
Cancer is widely considered as a frightening disease for many people. These disease 
itself is divided into several types, which one of it is blood cancer or widely known as 
leukemia. The danger of those disease can’t be underestimated. According to Globocan 
2018, with 13.498 cases or 3.9% of all cancer cases on 2018, leukemia was ranked 9 th  
on the list of cancer appearance in Indonesia. On the same year, leukemia also caused 
11.314 deaths; which ranked 5th on the list of death caused by cancer according to it’s 
type, and contributed to 5,5% from all total deaths caused bycancer in Indonesia. 
According to those explained statistics, writers intend to make a web page filled with 
information about leukemia which come from an interview with Doctor-Oncology 
Consultant of Dharmais Cancer Hospital and Chair of the Indonesian Hematology 
Society-Medical Oncology branch of DKI Jakarta. In addition, authors also intend to 
present the value of human interest through the story of struggle which came from the 
point of view of a chronic myeloblastic leukemia (CML) patient, who has been living side 
to side with her disease for almost a decade. 
This work is intended by the writer as a source of information about leukemia, especially 
when there are still many misconceptions regarding this disease which may bring 
fatality. Other than that, through the story of one of it’s patients which aligned with 
human interest news value, hopefully this final project can turn out as a source of 
motivation and inspiration for all the leukemia patients and their families. 
Key Words: Leukemia, Cancer, Disease 
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